














Revitalizing Local Economies and Portfolio Entrepreneur 
 





















Local revitalization is to produce business systems with the 
competitiveness and is to create employments through it. The leading actor of 
Revitalizing Local Economies is a nascent entrepreneur, but it is necessary to 
have the viewpoint of the local portfolio entrepreneur with the power to bring 
about the employment for multifaceted. Local portfolio entrepreneur forms a 
portfolio in the area and grows up with the business model across a local 
border. 
Business systems in a limited commercial area has an effect to relax the 
limitation of little demand. In other words, it can be located at many places 
because it is established in a limited commercial domain. 
This paper considered the process that local portfolio entrepreneur 
produced the local employment, and became bearers of local revitalization 





図表１ オカモトグループの事業展開          
事業分野 売上高構成比粗利益構成比 店舗数 店舗構成比 ブランド
エナジー 60.9 19.0% 73 18.7% オカモトセルフ、ホームエネジー
カーライフ 1.3 3.3% 9 2.3% ピットオフ、ラチェットモンキー
リユース 3.9 9.6% 17 4.4%
ゴルフランド、古着屋王国、お宝.倉庫、何でもリ
サイクルビックバン、キングラム
メディア 4.2 8.5% 8 2.1% ＴＳＵＴＡＹＡ、岡本書店
フーズ 1.3 4.0% 9 2.3% びっくりドンキー、道とん堀、ジョイカフェ
パブリック 0.6 0.3% 17 4.4%
とかちプラザ、アクリナちゃっぽ、サンドームおと
ふけ　など
ジョイフィット 6.8 21.9% 121 31.0% ジョイフィット、ジョイフィット24、ジョイフィットヨガ
ジョイリハ 2.1 8.2% 70 17.9% ジョイリハ
ヤマウチ 16.7 17.2% 66 16.9% エナジー、カーライフ、メディア、フーズなど
オカモト 2.2 8.0% 0 0.0%
合計 100 100.0% 390 100.0%  


















 オカモトの成長過程は創業期（1950 年～1983 年）、苗床期（1983 年～1998




謙一（以下岡本と略記する）が社長に就任する 1983 年までの 33 年間である。そ
してオカモトの基礎を創った苗床期は、岡本の社長就任からポートフォリオ起業




















の中の 40%弱の継続的起業家(habitual entrepreneur)である（Westhead and 

















ンティア、株式会社ヤマウチなど 8 社 8 カンパニー、354 事業所を北海道、東北、
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 岡本が 1983 年にオカモト（当時は岡本石油）の社長に就任すると、さまざま
な規制が壁となって思うように成長できない石油販売業界から異業種に目が向け
られ、その後の発展の基礎となるさまざまな事業を順次立ち上げていった（『油業






















 そして 1981 年には長屋自動車工業より整備部門の営業権を買い取って車検事
業を立ち上げ、1987 年の車検事業の法人化（有限会社グリーンオート）を経て現
在のカーライフ事業の基礎を作った。 
 さらに 1989 年には TSUTAYA ニュータウン店という大型複合書店（当時：









 また 1995 年には LP ガス事業会社であるオビネンを、翌 96 年に大樹ガスを吸
 

















所を開業していたが、個人事業からの飛躍を目指して、1971 年 7 月に岡本悦樹
商店(株）(3)を設立し、音更町木野にガソリンスタンド（木野給油所）を建設して
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ービスステーション、以下 SS と略記する）建設指導と転籍ルールが 1990 年 3
月に廃止され、さらに 97 年には SS の完全系列化を前提とした供給元証明書が廃
止されたことで、系列に対する健全な対抗勢力としての PB（Private Brand）が
認められた。そして小売業である SS にとって最も大きな規制緩和が 98 年 4 月の











オカモトはセルフの解禁前にフルサービス SS を 12 店舗展開していたが、セル
フ解禁とともに迅速に北海道内にオカモトセルフのネットワークを構築していっ




オカモトは 2006 年末までに北海道内で 34 店舗のセルフ SS 網を完成させた。
セルフの集客効果は大きく、2006 年のスーパーセルフOK では、1 ヶ月間で洗車
販売を中心に油外販売で 1,200 万円を売り上げるギネス記録を打ち立てた（『燃料
油脂新聞』2006 年 4 月 4 日） 
北海道外では、2005 年 3 月に岩手県陸前高田に本州１号店を開所し、わずか 1
年で東北に 7 店舗を展開した他、2013 年には１年間で 13SS を開設した(10)。さ
らに北海道から東北、埼玉、新潟と SS 網を広げてきたオカモトが四国に進出し















































このジョイフィット 24 の主要セグメントは、勤め帰りの 30 代から 40 代のサ



























えられ、5 年で回収することが可能になった(12)（『商業施設新聞』2006 年 10 月






















チャイジーにとって魅力的な事業機会であり、人口 10 万以上の地方都市に 300
店以上は展開できるという展開可能性がシステムの魅力を高めた（『商業施設新































このジョイフィット 24 の主要セグメントは、勤め帰りの 30 代から 40 代のサ





































占め（木村[2009]pp.120-121）、40 代から 90 代の 5,776 名（2012 年１月現在）
の要介護・要支援者に利用されている。 




14.9%、65 歳～74 歳が 35.7%、75 歳～84 歳が 38.6%、85 歳以上が 10.8%であ





 2015 年 3 月現在で 70 店舗まで拡大し、地域的にも北海道から沖縄まで 25 都














































 2007 年中に新小岩店と北綾瀬店の２店、2008 年には本拠地帯広で帯広西５条
店、葛西店の２店を追加し、さらに西新井店の５店舗目に続いて、2009 年 4 月
に始めてのフランチャイズ店として水戸市の千波緑岡店、2009 年 7 月に堺小坂
店で FC 展開を始めた。 
フランチャイズ・システムには、スリー・ツー・イヤーズ・ルール（フランチ




スモデルの検証後に FC 事業に乗り出した。そして 2010 年 10 月にパワーリハを
100％子会社化して、その後の機動的な展開条件を整えた。 
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図表3 オカモトの十勝帯広モデル  
十勝帯広 北海道 その他 ヤマウチ 合計
オカモトセルフ 5 25 34 18 82
ホームエネルギー（灯油・ＬＰＧ）/油槽所 2 4 6
車検・整備（ピットオフ・ラチェットモンキー） 3 5 3 11
ＴＳＵＴＡＹＡ 2 4 6
岡本書店 1 1




キングラム（ブランド・貴金属買取）独立店なし 1 8 9
びっくりドンキー 1 4 5
お好み焼き道とん堀 1 1
ジョイカフェ（インターネットカフェ） 1 5 6
ジョイリハ（介護予防デイサービス） 1 4 54 59
ジョイフィット（スポーツクラブ・スイミングスクー 4 11 46 61
ジョイフィット２４ 0 4 104 108
ジョイフィットヨガ 0 2 1 3
パブリック 16 16




































活力を生み出す生活応援企業であり続けたい」（『燃料油脂新聞』2006 年 10 月
30 日）としている。 
 しかしポートフォリオ起業は決して順調なものだけではなかった。帯広スイミ
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ついて研究をまとめる。 





(5) 1965 年には建設枠規制、1967 年から距離規制、1973 年 12 月から建設全面凍結、そして 1975



















(12) 従来のフィットネスクラブの 1/5 から 1/8 の低投資モデル（『油業報知新聞』2006 年 11 月
11 日）。初期投資は居抜きの場合には 1 億 5 千万円、新築で 2 億 2 千万程度（『商業施設新聞』
2006 年 9 月 12 日）。 
(13) オカモトのジョイフィット、（株）東祥のホリディスポーツクラブ（51 店舗）、株式会社Fast 
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◆The Emergence of Born Global Companies: The Secret of 
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